การวิเคราะห์ความถูกต้องในการลงรายการสิ่งพิมพ์ตามหลักเกณฑ์การลงรายการ แบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 และรูปแบบมาร์ก 21 ของนักศึกษา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม by คันชั่งทอง, น้อย
การวิเคราะห์ความถูกต้องในการลงรายการสิ่งพิมพ์ตามหลักเกณฑ์
การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 
และรูปแบบมาร์ก 21 ของนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  1
Analysis of Accuracy in Cataloging AACR2 and MARC 21 of the Library and 
Information Science Students, Pibulsongkram Rajabhat University






















































และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เร่ิมขึ้นเม่ือ  พ.ศ.  2527  ซึ่งมีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู
ให้สามารถเปิดสอนระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นได้  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 









เพื่อให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา  พ.ศ.  2542  และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2548  สาขา
วิชาจึงได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต่อมาเป็นระยะ ๆ ทุกรอบ 5 ปี โดยหลักสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ หลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560




ตามหลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน  ฉบับพิมพ์คร้ังที่  2  (Anglo-American  Cataloguing  Rules,  
2nd ed.) หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า  เอเอซีอาร์  2  (AACR2) และการบันทึกรายการตามรูปแบบมาร์ก  (MARC  format) 
ซึ่งการลงรายการสิ่งพิมพ์ตามกฎเกณฑ์การลงรายการแบบเอเอซีอาร์2  และการบันทึกรายการตามรูปแบบมาร์กน้ีมุ่งเน้น 
ความถูกต้องของข้อมูลทางบรรณานุกรม  เพราะข้อมูลบรรณานุกรมเหล่าน้ีถูกบันทึกในฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ 
ห้องสมุดผ่านโมดูล  Cataloging  เพื่อเชื่อมโยงไปยังโมดูล  OPAC  สำาหรับผู้ใช้สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ
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สากลของการลงรายการหอ้งสมุด หากขอ้มลูบรรณานุกรมไม่ถกูตอ้งจะสง่ผลใหก้ารสบืค้นทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใชไ้มต่รง
ความต้องการ ล่าช้าหรือมีความยุ่งยากในการสืบค้น
  จากความสำาคัญของการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าว  ทำาให้การเรียนการสอนในรายวิชา  มส.สท.  222  
การทำารายการสืบค้น จำาเป็นต้องเน้นทั้งทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะ สามารถลงรายการได้ถูกต้องและ
นำาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง  ซึ่งนับตั้งแต่หลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มีการจัดการเรียน 






















    2.2  แบบบันทึกการตรวจสอบการลงรายการสิ่งพิมพ์ตามหลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน  
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 และแบบบันทึกการตรวจสอบการลงรายการตามรูปแบบมาร์ก 21 ซึ่งผู้วิจัยประยุกต์จากเครื่องมือประเมิน
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จำานวน  10  รายการ  เพื่อดูความถูกต้องและความครบถ้วน  จากน้ันนำาผลที่ได้มาพิจารณาพบว่าแบบบันทึกการตรวจสอบ
รายการมีข้อบกพร่องเล็กน้อย และทำาการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวก่อนนำาไปใช้จริง
    2.3 สิ่งพิมพ์สำาหรับลงรายการ จำานวน 30 ชื่อเรื่อง ประกอบด้วยหนังสือทั่วไป จำานวน 20 ชื่อเรื่อง โดยคัดเลือก 




ชื่อเรื่อง  และหนังสือประเภทรายงานการประชุม/สัมมนา  จำานวน  5  ชื่อเรื่อง  โดยคัดเลือกเฉพาะสิ่งพิมพ์ภาษาไทยเท่านั้น 




    2.4  แบบเฉลยคำาตอบการลงรายการสิ่งพิมพ์  จำานวน  30  ชื่อเร่ือง  โดยใช้หลักเกณฑ์แบบแองโกลอเมริกัน  
ฉบับพิมพ์ครั้งที่  2  สำาหรับตรวจสอบการลงรายการ  และรูปแบบมาร์ก  21  (Library  of Congress,  2017a;  2017b; 


































































































ผู้แต่งบุคคล (n=456) 302 89.88 118 98.33 - - 36 7.89 420 92.11
ผู้แต่งนิติบุคคล 
(n=264)
107 74.31 - - 47 39.17 110 41.67 154 58.33
ชื่อเรื่อง (n=720) 404 84.17 119 99.17 46 38.33 151 20.97 569 79.03
ชื่อชุด (n=24) 22 91.67 - - - - 2 8.33 22 91.67
การแจ้งความรับผิดชอบ 
(n=648)
331 81.13 73 60.83 91 75.83 153 23.61 495 76.39
86
























































ฉบับพิมพ์ (n=360) 331 91.94 - - - - 29 8.06 331 91.94
การพิมพ์ การจำาหน่าย
(n=720)
352 73.33 118 98.33 37 30.83 213 29.58 507 70.42
ลักษณะทางกายภาพ
(n=696)
414 90.79 83 69.67 80 66.67 119 17.10 577 82.90
หมายเหตุ (n=192) 41 56.94 100 83.33 - - 51 26.56 141 73.44
เลข ISBN (n=480) 461 96.04 - - - - 19 3.96 461 96.04
รวม (n=4,560) 2,765 85.34 611 84.86 301 50.17 883 19.36 3,677 80.64
    2. ความถกูตอ้งในการลงรายการรูปแบบมาร์ก 21 ของนักศกึษาวชิาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พบว่า  ในจำานวนเขตข้อมูลทั้งหมดที่ต้องตรวจสอบ  10,200  ตำาแหน่ง  นักศึกษาส่วน
ใหญ่สามารถลงรายการได้ถูกต้อง จำานวน 9,306 ตำาแหน่ง (ร้อยละ 91.24) เขตข้อมูลที่ลงรายการได้ถูกต้องมากที่สุด คือ  
เขตข้อมูลความยาวคงที่  (เขตข้อมูล  008)  จำานวน  4,234  ตำาแหน่ง  (ร้อยละ  98.01)  ข้อมูลที่ลงรายการถูกต้องมากที่สุด 
คือ  รหัสปีพิมพ์สิ้นสุด  จำานวน  717  ตำาแหน่ง  (ร้อยละ  99.58)  ส่วนการลงรายการเขตข้อมูลความยาวไม่คงที่  นักศึกษา
สามารถลงรายการได้ถูกต้องได้น้อยกว่า คือ จำานวน 5,072 ตำาแหน่ง (ร้อยละ 86.26) เขตข้อมูลที่ลงรายการได้ถูกต้องมาก
ที่สุด คือ เขตข้อมูล 250 ฉบับพิมพ์ จำานวน 355 ตำาแหน่ง (ร้อยละ 98.61) สำาหรับการลงรายการที่ผิดพลาดนั้น พบว่า 
เขตข้อมูลความยาวคงที่มีความผิดพลาด  จำานวน  86  ตำาแหน่ง  (ร้อยละ  1.99)  ตำาแหน่งที่ลงรหัสผิดพลาดมากที่สุด  คือ  




































































480 100 114 95.00 120 100 6 0.83 714 99.17
07-10 ปีพิมพ์เริ่มต้น
     (n = 720)
469 97.71 119 99.17 116 96.67 16 2.22 704 97.78
11-14 ปีพิมพ์สิ้นสุด 
     (n = 720)
479 99.79 120 100 118 98.33 3 0.42 717 99.58
15-17 สถานที่พิมพ์
     (n = 720)
473 98.54 120 100 117 97.50 10 1.39 710 98.61
18-21 ภาพประกอบ   
     (n = 720)
442 92.08 120 100 114 95.00 44 6.11 676 93.89
35-37 ภาษา 
     (n = 720)
473 98.54 120 100 120 100 7 0.97 713 99.03
รวม  (n = 4,320) 86 1.99 4,234 98.01
เขตข้อมูลความยาวไม่คงที่ 
  020 ISBN (n =480 ) 436 95.61 - - 21 87.50 23 4.79 457 95.21
082 เลขเรียกระบบดีดีซี
      (n = 720)
357 74.38 109 90.83 104 86.67 150 20.83 570 79.17
100 ผู้แต่งบุคคล (N = 
264)
120 83.33 116 96.67 - - 28 10.61 236 89.39
110 ผู้แต่งนิติบุคคล
      (n = 120)
87 72.50 - - - - 33 27.50 87 72.50
111 ชื่อการประชุม 
      (n = 120)
- - - - 115 95.83 5 4.17 115 95.83
88


























































380 79.17 111 92.50 115 95.83 114 15.83 606 84.17
246 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง 
      (n = 264)
19 79.17 119 99.17 120 100 6 2.27 258 97.73
250 ฉบับพิมพ์ (n = 360) 355 98.61 - - - - 5 1.39 355 98.61
260 การพิมพ์ การจำาหน่าย 
      (n = 720)
441 91.88 117 97.50 104 86.67 58 8.06 662 91.94
300 ลักษณะทางกายภาพ
      (n = 720)
420 87.50 107 89.17 93 77.50 100 13.89 620 86.11
490 ชื่อชุด (N = 24) 20 83.33 - - - - 4 16.67 20 83.33
500 หมายเหตุทั่วไป 
      (n = 72)
67 93.06 - - - - 5 6.94 67 93.06
502 หมายเหตุวิทยานิพนธ์
      (n = 120)
- - 107 89.17 - - 13 10.83 107 89.17
600 หัวเรื่องชื่อบุคคล
      (n = 24)
- - - - 1 4.17 23 95.83 1 4.17
650 หัวเรื่องทั่วไป (N = 
696)
386 80.42 100 83.33 92 95.83 118 16.95 578 83.05
700 รายการเพิ่มบุคคล
      (n = 264)
188 71.21 - - - - 76 28.79 188 71.21
710 รายการเพิ่มนิติบุคคล 
      (n = 192)
59 81.94 - - 86 71.67 47 24.48 145 75.52
รวม (n = 5,880) 808 13.74 5,072 86.26
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ใช้ชื่อนิติบุคคลเป็นผู้แต่งหรือไม่น้ัน  จะต้องอาศัยประสบการณ์ที่สั่งสมเป็นระยะเวลาหลายปี  อีกทั้งวิธีการลงรายการ 






เพราะมีความสับสนข้อมูลที่มีทั้งชื่อหน่วยงาน  สำานักพิมพ์และโรงพิมพ์  รวมทั้งไม่แม่นยำาในกฎเกณฑ์ที่ใช้พิจารณา  เช่น  
ลงรายการโรงพิมพ์แทนชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบเน้ือหาที่ปรากฏในหน้าปกใน  ลงรายการชื่อสำานักพิมพ์โดยไม่ตัดคำาว่า  
“สำานักพิมพ์” ออก เป็นต้น 






ความยาวคงที่ได้ถูกต้องมากที่สุดถึงร้อยละ  98.01  โดยรหัสที่ถูกต้องมากที่สุด  คือ  ปีพิมพ์สิ้นสุด  ทั้งน้ีเป็นเพราะหนังสือ









  นักศึกษาปฏิบัติการลงรายการในเขตข้อมูลความยาวไม่คงที่  (เขตข้อมูล  020-710)  ได้ถูกต้องมากที่สุดถึง  ร้อยละ 
86.26    และมีความผิดพลาดเพียงร้อยละ  13.74  ทั้งน้ีเป็นเพราะนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงรายการตาม 
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ยุ่งยากซับซ้อน นักศึกษาจึงสามารถลงรายการได้ค่อนข้างถูกต้องมากกว่าเขตข้อมูลอื่น ๆ  
  การลงรายการที่ผิดพลาดมากที่สุดของเขตข้อมูลความยาวคงที ่ คือ  ตำาแหน่งที ่ 18-21  ภาพประกอบ  ทั้งน้ีเพราะ






pp.  99-100)  ที่พบว่าการลงรหัสในเขตข้อมูลความยาวคงที่  ตำาแหน่งที่ลงผิดพลาดมากที่สุดคือ  ตำาแหน่ง  18-21  ภาพ
ประกอบ นอกจากน้ีนักศึกษาไมเ่ขา้ใจถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งตำาแหน่งทีเ่ปน็ภาพประกอบของเขตขอ้มูล 008 กบัสว่นทีเ่กีย่วกบั 
ภาพประกอบในเขตข้อมูล 300 ลักษณะทางกายภาพ จึงลงรายการผิดพลาด เช่น
      -- 008 ตำาแหน่งที่ 18-21 --ad##
      -- 300 ## $a176 หน้า : $bภาพประกอบ. 
        ที่ถูกต้อง คือ 
      -- 008 ตำาแหน่งที่ 18-21 --ad##
      -- 300 ## $a176 หน้า : $bภาพประกอบ, แผนภูมิ. 
  การลงรายการที่ผดิพลาดในเขตข้อมูลความยาวไม่คงที่มากที่สุดอีกรายการหนึง่ คือ เขตข้อมลู 600 หัวเรื่องชื่อบุคคล 
ทัง้น้ีเปน็เพราะนักศกึษามคีวามสบัสนในการลงรายการ คอื ไมไ่ดล้งรหสัเขตขอ้มลูยอ่ยกำากบัฐานันดรศักดิข์องผู้แตง่ เชน่ 650 
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โดยตรงและโดยอ้อม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงรายการชื่อนิติบุคคลที่เป็นชื่อการประชุม
    1.2 ส่วนการพิมพ์ การจำาหน่าย จากผลการวิจัยพบว่านักศึกษาลงรายการส่วนนี้ผิดพลาดเป็นลำาดับที่ 2 รองจาก 
ผู้แต่งนิติบุคคล  โดยข้อผิดพลาดที่พบส่วนใหญ่เก่ียวกับการลงสถานที่พิมพ์ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์  การลงสถานที่พิมพ์














  1.  เน่ืองจากการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยในชั้นเรียนที่ต้องดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  1  ภาคศึกษา  ดังน้ัน 
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